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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 500310016 - Praktek Kerja Lapangan
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1





Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015071 MUHAMMAD FIKRAN 1  100
 2 1603015100 FIRDAUS ALHANIF 1  100
 3 1603015137 OKTAVIAN NUR KHOLIS 1  100
 4 1603015141 MUHAMMAD ISLAM ALHAMID 1  100
 5 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN 1  100
 6 1703015032 PUTRI DWI LESMANAWATI 1  100
 7 1703015038 MUHAMMAD YUSUP ABDILLAH 1  100
 8 1703015053 HASTIN ESTRIKA 1  100
 9 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI 1  100
 10 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN 1  100
 11 1703015074 BIMA SANJAYA 1  100
 12 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI 1  100
 13 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA 1  100
 14 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI 1  100
 15 1703015103 AGUNG NOVIAN 1  100
 16 1703015111 JIHAN NGESTU HAMAYLIA PUTRI 1  100
 17 1703015130 REZA MARGARETA 1  100
 18 1703015134 LINDA SEPTIANI 1  100
 19 1703015135 ARYO YUDHANTO 1  100
 20 1703015140 RIZKY BUDILIANTO 1  100
 21 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH 1  100











: 500310016 - Praktek Kerja Lapangan
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015145 ALFIAN DWIYANTO 1  100
 23 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA 1  100
 24 1703015155 RESSA OKTAVIANI 1  100
 25 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ 1  100
 26 1703015184 DANDI ANASTASA 1  100
 27 1703015197 DEDEN SEPTIAN NIKMATULLAH 1  100
 28 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI 1  100
 29 1703015221 IRVAN FAHMI RUDY 1  100
 30 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI 1  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015071 MUHAMMAD FIKRAN  0 E 0.00
 2 1603015100 FIRDAUS ALHANIF  0 E 0.00
 3 1603015137 OKTAVIAN NUR KHOLIS  79 B 79.00
 4 1603015141 MUHAMMAD ISLAM ALHAMID  0 E 0.00
 5 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN  0 E 0.00
 6 1703015032 PUTRI DWI LESMANAWATI  83 A 83.00
 7 1703015038 MUHAMMAD YUSUP ABDILLAH  79 B 79.00
 8 1703015053 HASTIN ESTRIKA  81 A 81.00
 9 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI  85 A 85.00
 10 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN  82 A 82.00
 11 1703015074 BIMA SANJAYA  83 A 83.00
 12 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI  81 A 81.00
 13 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA  0 E 0.00
 14 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI  82 A 82.00
 15 1703015103 AGUNG NOVIAN  83 A 83.00
 16 1703015111 JIHAN NGESTU HAMAYLIA PUTRI  80 A 80.00
 17 1703015130 REZA MARGARETA  82 A 82.00
 18 1703015134 LINDA SEPTIANI  0 E 0.00
 19 1703015135 ARYO YUDHANTO  84 A 84.00
 20 1703015140 RIZKY BUDILIANTO  77 B 77.00
 21 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH  81 A 81.00
 22 1703015145 ALFIAN DWIYANTO  80 A 80.00
 23 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA  77 B 77.00
 24 1703015155 RESSA OKTAVIANI  90 A 90.00
 25 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ  83 A 83.00
 26 1703015184 DANDI ANASTASA  83 A 83.00





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI  75 B 75.00
 29 1703015221 IRVAN FAHMI RUDY  94 A 94.00
 30 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI  80 A 80.00
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd
